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1. RESUM: En el Grup d’innovació docent FONCAT de la Universitat de Barcelona, s’ha 
treballat en l’elaboració d’un espai web (Guies de pronunciació del català) per a 
parlants que necessiten unes directrius per pronunciar adequadament alguns sons del 
català. En aquesta comunicació es presenten unes primeres evidències relacionades amb 
la funcionalitat del web, les quals provenen de l’ús que n’ha fet un grup petit 
d’estudiants que cursaven una assignatura d'expressió oral. 
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2. ABSTRACT: The University of Barcelona's FONCAT Pedagogical Innovation Group 
has been working on the creation of a web site ("Catalan Pronunication Guide") for 
speakers who need guidelines for correctly pronouncing some sounds in Catalan. In this 
paper we present some initial data on the functionality of this web site, which comes 
from the use made of it by a small group of students in an oral expression course. 
3. PARAULES CLAU: pronunciació del català, TIC, innovació docent en fonètica, 
ensenyament de la pronúncia del català a no-catalanoparlants  KEYWORDS: 
catalanpronunciation, ICT, teaching innovation in phonetics, teaching Catalan 
pronunication to non-Catalan speakers 
4. DESENVOLUPAMENT:  
a) Objectius  
L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar, d’una banda, l’espai web Guies de 
pronunciació per a no-catalanoparlants, i, d’una altra banda, unes primeres evidències 
relacionades amb la funcionalitat i efectivitat del web, les quals provenen de l’ús que n’ha 
fet un grup petit d’estudiants que cursaven l’assignatura Gèneres i formats de la 
comunicació oral, del grau de Comunicació i indústries culturals de la Universitat de 
Barcelona.  
b) Descripció del treball 
b.1) Introducció 
La llibertat dels individus per aprendre i autogestionar-se, per cercar el que necessiten i per 
adaptar-se al seu entorn s’està convertint en una pràctica cada cop més usual (iniciatives 
com la de Dale J. Stephens - http://www.uncollege.org/story/#the-story -, fundador del que 
s’ha anomenat ‘uncollege’,  estan prenent molt protagonisme). En el món universitari 
actual, en què l’estudiant es pot formar autònomament a partir de propostes que troba en 
l’aparador universitari, és indispensable crear eines per tal de contribuir al coneixement 
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d’alguna parcel·la del saber científic, en aquest cas concret, la pronunciació de la llengua 
catalana. 
b.2) Motivació del projecte 
És ben sabut que els parlants que aprenen una llengua no materna s’enfronten amb una 
sèrie de dificultats derivades, entre altres aspectes, de la naturalesa de la llengua materna i 
de la que s’aprèn.1 Per això, a l’hora de determinar la problemàtica dels aprenents de 
llengües estrangeres, la comparació entre llengües maternes i no maternes resulta un 
element imprescindible. Al marge d’aquests aspectes, la recerca sobre l’aprenentatge de 
segones llengües no només s’ha centrat en variables com l’edat dels parlants, sinó també en 
variables socials com ara l’ús de la L1 i la L2, la instrucció i pràctica de la L2, el temps de 
residència, l’aptitud, la motivació i els aspectes cognitius dels parlants (vegeu-ne una 
revisió a Major 2008).  
En el cas de la llengua catalana, hi ha estudis foneticofonològics contrastius que comparen, 
sobretot, el català amb l’espanyol, l’anglès i l’alemany. Vegeu, per al contrast català-
espanyol, Recasens (1987), Sebastián et al. (1992), Poch et al. (1989), Carrió i Ríos (1991), 
Blecua et al. (1993), Guspí (1993), Bosch et al. (1995), Casanovas (1995). Per al contrast 
català-anglès, Bozzini (1971), Julià i Muné (1981), Gutierrez (1984), Recasens (1984), 
Casanovas (1994), Cuartero (1997a i 1997b), Rallo (1997) i Gutiérrez (2001). Per al 
contrast català-alemany, Tió (1982). Quant a la connexió del català amb les llengües de la 
nova immigració, hi ha unes publicacions en paper i a Internet, promogudes pel 
Departament de Benestar i Família, que contenen descripcions contrastives de la gramàtica 
del català amb la de les llengües següents: àrab (Sánchez (2003)), berber (Lamuela (2001)), 
fula i wòlof (Orozco i Roca (2002)), panjabi (Contreras i Fullana (2005)), romanès 
(Lamuela et al. (2005)), soninké i mandinga (Gràcia i Contreras (2002)), tagal (Gràcia 
(2005)), ucraïnès (Roca (2005)) i xinès (Gràcia (2003)). Aquests estudis contrastius 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Segons Delplancq i Harmegnies (2008), en el context actual, el procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües 
estrangeres potencia l’adquisició de competències comunicatives en detriment del tractament de fenòmens fonètics. Si 
s’analitza una segona llengua com a producte lingüístic, però, és evident que es percep a través del filtre de la llengua 
materna. 
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presenten diferències entre el català i les llengües esmentades en tots els components de la 
llengua de manera descriptiva i impressionística. Al marge d’aquestes publicacions, i de 
manera més puntual, s’han elaborat anàlisis productives de sons vocàlics, oclusius, 
fricatius, africats i sonants per part d’alumnes universitaris de procedència forana que 
aprenien català (nivell bàsic) en els cursos oferts pel Servei Lingüístic de la UdL (Creus i 
Julià-Muné 2010) i, a més, treballs experimentals que descriuen diferències en la 
pronunciació i percepció de fricatius i africats en català nord-occidental per part de 
lleidatanoparlants de 6 a 9 anys que tenen L1 català i també L1 soninké (vegeu, per 
exemple, Carrera-Sabaté 2011) i també diferències en la pronunciació de vocals per part de 
parlants que tenen el romanès i l’àrab com a L1 (vegeu Carrera-Sabaté en premsa). 
b.3) Diagnosi de la situació inicial 
L’interès per estudi del català ha anat creixent i s’ha internacionalitzat en els darrers anys 
gràcies, sobretot, a la promoció que se n’ha fet des de diverses institucions (vegeu, per 
exemple, la tasca de l’Institut Ramon Llull http://www.llull.cat/catala/home/index.cfm). A 
més a més, el context universitari ha sofert canvis importants en molts aspectes relacionats 
amb metodologia docent i s’han incorporat canvis significatius en l’ensenyament superior, 
com ara l’aprenentatge autònom, la utilització de noves tecnologies com a eines primordials 
d’ensenyament, la interdisciplinarietat i el treball en equip.  
Aquest context va motivar que un equip de tres professors universitaris (Joan Solà 
Cortassa, Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons Moll) desenvolupessin l’any 2006 el 
projecte Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament 
i aprenentatge autònom de la fonètica catalana. Aquest projecte, actualment convertit en 
una pàgina web de consulta obligada per als que es volen introduir en el coneixement de la 
fonètica catalana ha estat i és àmpliament consultat. El web Els sons del català descriu, en 
diferents nivells de concreció, aspectes de la fonètica del català. El que no presenta són 
aspectes de pronunciació dels sons segons les llengües d’origen dels neoparlants. De fet, 
moltes consultes que s’han rebut des de la bústia del web Els sons del català han estat per 
demanar aspectes relacionats amb l’aprenentatge de la pronúncia del català per part de 
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parlants no autòctons. I és en aquesta línia que els usuaris han presentat reiteradament les 
seves peticions. D’acord amb aquesta observació, els estudiants universitaris no-
catalanoparlants que volen treballar de manera autònoma i autoregulada la pronunciació del 
català tenen poques oportunitats de fer-ho i els recursos disponibles per a l'autoaprenentatge 
en aquest àmbit són comptats: el llibre de Dalmau, Miró i Molina (1985) és una primera 
aproximació al mètode verbo-tonal del català; el de Bau, Pujol i Rius ([1995] 2007), 
destinat a castellanoparlants, presenta un treball d’integració dels sons del català mitjançant 
el reconeixement i la discriminació de sons i també a través d’explicacions escrites; la guia 
de correcció fonètica de Gabriel Bibiloni, pensada fonamentalment per a parlants 
mallorquins i amb indicacions per a parlants d’altres dialectes, només s’adreça a 
castellanoparlants; el projecte Pronunciem de Josep Pi desenvolupa unes directrius partint 
de la diversitat lingüística amb què es troben els estudiants nouvinguts a secundària: anglès, 
àrab, berber, castellà, francès, romanès i xinès; finalment, el projecte GALÍ és el sistema 
que es fa servir en totes les aules d'acollida. finalment, els portals ésAdir, ReSolc i el 
Diccionari de dubtes del català ofereixen molta informació sobre la pronúncia de lèxic i, els 
dos últims, també informació fonètica i lèxica dialectal. 
L’experiència en l’elaboració d’un espai web com Els sons del català, les noves necessitats 
de la universitat i també de la societat van conduir el grup d’innovació docent FONCAT2 a 
iniciar l’any 2010 el desenvolupament d’un altre espai web, ara per donar resposta a les 
necessitats de tots aquells que volguessin aprendre la pronúncia del català i que fossin 
castellanoparlants d’Espanya: Guies de pronunciació per a no-catalanoparlants 
(www.guiesdepronunciacio.com). La idea inicial del projecte va partir d’una proposta de 
Carrera-Sabaté (en premsa). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Inicialment, els components del grup eren Maria Cabrera, Ana M. Fernández, Roser Güell, M. Rosa Lloret, Clàudia 
Pons, Gemma Reguant, Paolo Roseano i Josefina Carrera-Sabaté (IP). Posteriorment, es fan afegir com a col·laboradores 
externes al grup Imma Creus, Dolors Font, Joan Julià, Agnès Rius i Francina Torres. Els becaris són: Enric Blanco, Lea 
Feliu i Eva Pons. 
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b.4) Descripció de les Guies de pronunciació per a no-catalanoparlants 
Aquesta proposta està pensada per ser un material complementari i innovador respecte de 
les propostes existents al mercat destinades a l’autoaprenentatge de la pronúncia del català 
tant pel que fa al contingut com a la forma. Pel que fa al contingut, es preveu anar treballant 
mitjançant itineraris per llengües d’origen; quant a la forma, s’ha pensat abordar tant 
aspectes segmentals com suprasegmentals del català en relació amb altres llengües. 
Evidentment, tot aquest treball s’està duent a terme en diferents fases i amb la col·laboració 
d’un equip de professors i investigadors de la UB, UdL, UPF i Institut del Teatre. El 
projecte ha rebut finançament de la UB (ajuts i projectes d’innovació docent PMID3) i de 
La Caixa (Recercaixa4). 
De manera més concreta, la proposta que presentem conté uns quadres de sons del català 
que es poden comparar amb els d’altres llengües, posem per cas l’espanyol. De la 
comparació en resulten diferents grups de sons: 1) uns que són comuns en totes dues 
llengües (català i espanyol); 2) uns altres que només són propis del català o de l’espanyol i 
3) un tercer grup que comparteixen totes dues llengües però que no tenen la mateixa 
distribució en cada llengua.  
Per a cadascun dels sons del grup 2 i 3 trobem diverses activitats5 encaminades a 
discriminar-lo i utilitzar-lo mitjançant propostes diverses: 
1) Explicacions orals partint de material audiovisual, en què s’explica i s’ensenya com 
pronunciar cada so del català que pot presentar certes dificultats segons la llengua 
d'origen de l'aprenent (vegeu la figura 1).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Guies de pronunciació del català per a no-catalanoparlants  (1a i 2a fase) 2011PID-UB/43- 2012PID-UB/072. 
Investigadora Principal: Josefina Carrera-Sabaté. 
4 Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català. Recercaixa 2011. 
Investigadora principal: Clàudia Pons Moll. 
5 Les activitats han estat enregistrades per actors i exalumnes de l’Institut del Teatre de Barcelona  (Arnau Puig Casas, 
Martí Salvat Morín, Aina Sánchez Cuscó) sota la supervisió de Roser Güell. 
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Figura 1. 
2) Exercicis de discriminació auditiva i de repetició a partir de material audiovisual (vegeu 
les figures 2 i 3). 
              
Figura 2.                                                             Figura 3. 
3) Exercicis de percepció de l’entonació a partir de modalitats oracionals del català.  
(s’està desenvolupant a la UPF, Pilar Prieto, Joan Borràs Comes i Paolo Roseano en són 
els responsables). 
4) 4.Un recull del folklore català per tal de poder integrar cada so problemàtic en un 
context més ampli i assimilar-lo amb més facilitat i naturalitat (en aquest sentit, les dites 
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i refranys catalans, les cançons tradicionals i les rondalles catalanes pretenen donar a 
conèixer aspectes propis de la cultura catalana-vegeu la figura 4-; a més a més, i seguint 
la línia de projectes europeus com “European Music Portfolio: a Creative Way into 
Languages”, en què es té en compte que l’aprenentatge de llengües es pot veure molt 
beneficiat gràcies a la música, les cançons tradicionals catalanes que s’han inclòs a la 
proposta han estat harmonitzades i arranjades seguint tendències musicals6 actuals per 
tal que l’aprenentatge dels sons esdevingui més atractiu; a més, s’ha treballat 
conjuntament amb especialistes en dicció i en formació d’actors7 –vegeu la figura 5-).  
.                   
Figura 4.                                                                Figura 5. 
És important remarcar que s’han introduït uns exercicis de sensibilització auditiva que van 
en un apartat inicial  titulat “abans de començar”. Aquests exercicis, elaborats per Gemma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Josep Prenafeta Gavaldà, Pep  Figueras Miró i Carlos Morera Perelló. 
7 Begoña López López i Roser Güell Isern 
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Reguant Fosas, tenen l’objectiu de preparar corporalment els usuaris del web mitjançant 
l’escolta activa per tal que l’aprenentatge sigui més exitós (vegeu Reguant en premsa). 
b.5) Observació de l’efectivitat del web per part d’estudiants de l’assignatura Gèneres 
i formats de la comunicació oral del grau de Comunicació i indústries culturals 
Durant el curs 2012-2013, tot i que el web no estava complet però contenia prou informació 
per poder ser utilitzat, es va decidir dur a terme una prova pilot per tal d’observar-ne 
l’efectivitat i viabilitat. La prova pilot es va dur a terme en el marc de l’assignatura Gèneres 
i formats de la comunicació oral del grau de Comunicació i indústries culturals de la UB. El 
procediment va ser el que es detalla a continuació. 
A principis del curs es va demanar als estudiants que llegissin un text durant un parell de 
minuts i després, que el llegissin en veu alta davant d’una càmera de vídeo. Aquest text es 
va elaborar ad hoc i contenia aspectes importants de la norma oral formal del català. 
Posteriorment es va demanar als estudiants de parlar durant cinc minuts sobre ells mateixos 
i se’n va valorar la pronúncia.  
A cada estudiant es va lliurar un informe que contenia comentaris sobre diversos fenòmens 
relacionats amb la pròpia pronúncia de la llengua oral formal. Un cop es va haver donat els 
informes als estudiants, la professora es va entrevistar individualment amb ells i els va 
indicar si tenien necessitat d’algun treball addicional per millorar la pronúncia de les seves 
exposicions.  
A partir d’aquí, i també a partir de les activitats d’avaluació continuada corresponents a 
l’assignatura, es va anar fent un seguiment individualitzat de cada estudiant. Les estratègies 
didàctiques utilitzades van ser les següents:  
a. tutories individuals amb les persones implicades (eren 10 estudiants) que presentaven 
problemes en la pronúncia d’algun so;  
b. treball individualitzat i centrat en els sons que resultaven problemàtics per a cada 
estudiant o grup d’estudiants;  
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c. treball complementari i autònom mitjançant eines per millorar la pronúncia de vocals i 
d’algunes consonants que hi havia a l’espai web i que encara no hi estaven 
incorporades. Es va explicar el contingut del web, que permetia abordar sons 
problemàtics del català de manera progressiva i es va recomanar als estudiants treballar 
amb diferents apartats del web: audició i discriminació de sons, repetició en logòtoms, 
parells mínims, frases, dites, refranys, rondalles, cançons, embarbussaments, etc. (vegeu 
les explicacions del web); en el cas dels sons que encara no eren a la interfície, es va 
proporcionar el material directament als estudiants.  
d. seguiment de l’evolució dels estudiants en tutories personalitzades;  
e. treball de sensibilització auditiva a partir d’un exercici sobre l’oïda creat per Gemma 
Reguant per tal de preparar corporament els estudiants abans de les avaluacions de 
l’assignatura (vegeu Reguant (en premsa)) 
f. avaluació final en el marc de l’assignatura Gèneres i formats de la comunicació oral. 
c) Resultats i/o conclusions 
Tal com s’ha explicitat al principi, el primer objectiu d’aquest article ha estat presentar els 
orígens, la motivació i el funcionament del web Guies de pronunciació per a no-
catalanoparlants (www.guiesdepronunciacio.com) i, el segon, descriure’n l’ús per part d’un 
grup petit d’estudiants que presentaven problemes a l’hora de pronunciar algun so del 
català. S’ha observat, per tant, l’evolució dels 10 estudiants en l’expressió oral i, de manera 
més concreta, en la pronúncia i, al mateix temps, s’han detectat i corregit algunes 
mancances del web, relacionades amb el funcionament d’algun vídeo o l’organització d’una 
part dels continguts. 
A continuació, presentem els resultats derivats de la intervenció en els estudiants de 
l’assignatura Gèneres i formats de la comunicació oral del grau de Comunicació i indústries 
culturals de la UB. Parlarem primer dels resultats obtinguts en la primera prova i, 
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posteriorment, dels resultats obtinguts després de la intervenció d’innovació docent sobre la 
pronúncia d’alguns estudiants. 
L’anàlisi dels resultats de la primera prova van permetre detectar quins eren els problemes 
de pronúncia dels estudiants sobre els quals calia intervenir; és a dir, formes fonètiques que 
calia modificar per adequar-les a la proposta d’un estàndard oral formal de la llengua 
catalana. Els errors tenien a veure amb l’articulació de <ll> de mots com llibre,  bacallà o 
ull; l’articulació de les vocals <o> i <e> obertes de mots com col o cel; l’articulació de <s> 
en mots com casa, i en mots en contacte com els ous; l’articulació de <g> o <j> en mots 
com gener o ajudar; l’articulació de <x> en mots com aixeta o xampú; l’articulació de <tg> 
en mots com metge, l’articulació de <tz> en formes com dotze i l’articulació de consonants 
en posició final de mot, com a pam, fang, sec, etc. 
 A continuació exemplifiquem un parell dels nou fenòmens que es van tenir en compte. 
1) Pronúncia de la lateral palatal de mots com llibre, bacallà o ull. 
En aquest gràfic s’observa que el 75% dels estudiants pronunciaven el so adequadament 
(lateral palatal); l’altre 25% dels estudiants pronunciaven sons que no corresponen al que 
s’esperaria, per bé que de vegades els pronunciaven de manera alterna amb la lateral 
palatal. (Vegeu el gràfic 1). Aquest 25% dels estudiants necessitava treballar la 
pronunciació de <ll>. 
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75,00%
5,00%
llegir
aproximant palatal
lateral palatal
lateral palatal i aproximant
lateral palatal, aproximant i africada
15,00%5,00%
 
Gràfic 1. Pronunciacions de <ll> 
2) Pronúncia de vocals obertes de mots com trobo, os 
En el gràfic 2 s’observa que un 15% d’estudiants presentaven problemes a l’hora d’articular 
la vocal mitjana posterior oberta <o>, atès que la pronunciaven tancada. És sobre aquest 
15% que es va dur l’acció d’innovació docent. 
85,00%
[o]
[O]
15,00%
 
Gràfic 2. Pronunciacions de <o> 
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Pel que fa a la globalitat dels errors detectats, cal dir que en els estudiants no van ser 
sistemàtics: hi havia estudiants que tenien problemes en l’obertura de les vocals mitjanes 
obertes <e> (en mots com mel o nen) i <o> (en paraules com cosa o roba) però no en la 
pronunciació de la lateral palatal  <ll> de mots com llapis; també hi havia qui només tenia 
problemes amb la lateral palatal <ll> o amb les esses sonores de casa o uns ànecs, o bé amb 
les consonants nasals en posició final de mot. El perfil era ben variat i va caler una 
intervenció particular i individualitzada.  
Quant als resultats finals, és important tenir en compte que la modificació d’hàbits 
articulatoris és una feina que comporta moltes hores i molta constància. En el temps que 
dura una assignatura de 6 CA d’un quadrimestre no n’hi ha prou per modificar hàbits 
fonètics de parlants que tenen al voltant de dues dècades, sobretot si els problemes afecten 
diversos sons. Tot i això, hi ha hagut millores en la pronúncia dels sons detectats. De 
manera més concreta, es pot afirmar que l’èxit en la millora de les pronúncies de sons 
determinats s’ha de relacionar directament amb la quantitat de problemes que tenien els 
estudiants: si el problema era un so, els percentatges d’èxit van ser entre el 80 i 90% dels 
casos; si el problema eren dos o tres sons, els percentatges d’èxit giraven al voltant del 60% 
dels casos. 
Un dels aspectes més importants a destacar és que els estudiants van arribar als exàmens 
orals amb una naturalitat que no tenien al principi del curs (van perdre la pressió i l’estrès 
que tenien en les exposicions inicials a causa dels problemes de llengua i van obtenir unes 
qualificacions similars a les dels companys que no els calia utilitzar el web). I és que en tots 
els casos, l’ús del web va estar valorat com una eina de treball molt valuosa i útil per al 
treball individual i el propi progrés.  
Amb aquesta intervenció i amb el treball autònom de l’espai web Guies de pronunciació per 
a no-catalanoparlants, els estudiants han pres consciència de la importància de pronunciar 
acuradament els sons del català, sobretot si es mouen en àmbits d’ús formals; i, a més a 
més, se’ls ha proporcionat una metodologia que ha demostrat ser eficaç per anar modificant 
l’articulació de sons que han resultat difícils de pronunciar. Al marge de l’eficàcia del 
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recurs, els estudiants han valorat molt positivament que l’eina els facilités el treball 
autònom, els permetés avançar al propi ritme i els facilités recursos per a un ús ulterior. 
S’espera en un futur pròxim eixamplar el radi d’observació a altres estudis i ensenyaments 
per tal d’observar l’impacte del web en la producció oral en català des de diverses àrees de 
coneixement i tenint en compte el català com a eina transversal. De manera més concreta, 
s’espera observar el comportament d’estudiants de la Facultat de Formació del professorat 
de la UB, de les Facultat de Filologia de la UdL i de la UB i també de l’Institut del Teatre.  
Per acabar, és important tenir en compte que el que s’ha presentat és una prova pilot i uns 
resultats qualitatius sobre l’aprofitament i ús d’un espai web molt complex que està en 
renovació constant i del qual s’espera que pugui incidir en més aprenentatges que tinguin el 
català com a eina transversal. Així doncs, l’impacte que es preveu del projecte és, d’una 
banda, millorar la pronúncia de la llengua catalana de tota la comunitat universitària dels 
Països de parla catalana i també dels sectors de la societat que utilitzen la llengua 
professionalment (actors, locutors, etc.) i també de tots aquells estudiants de català d’arreu 
del món interessats en la pronúncia del català.   
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